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Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2019 
 
Curso: Coordenação de Políticas Públicas 
Docentes: Pedro Cavalcante; Alexandre Gomide; Raphael Machado 
Período: 22 a 26 de abril de 2019. 
 Horário : 08h30 às 12h30 
Carga Horária:  20 horas presenciais 
 
Objetivo / Competência 
 
Ao final, os alunos serão capazes de compreender diferentes perspectivas de coordenação de 
políticas públicas no contexto de governança democrática. O curso abordará questões relativas 
aos arranjos, mecanismos e instrumentos de coordenação; coordenação intra e 
intergovernamental, coordenação federativa e com a sociedade civil, intrasetorial de políticas 




Governança e Coordenação: questões teóricas e conceituais. Coordenação Federativa de 
Políticas Sociais: Bolsa Família e Brasil Sem Miséria. Coordenação nos Programas de 
infraestrutura: Transnordestina e Belo Monte. Coordenação do Núcleo de Governo: 
características e padrões de funcionamento. Coordenação intragovernamental: mecanismos, 
instrumentos e resultados. 
 
Metodologia de Ensino 
 
Exposições dialogadas, baseadas em bibliografia de referência, acompanhadas de apresentação 
de casos empíricos e atividades em sala de aula. 
 
Avaliação da Aprendizagem: 
A avaliação tomará por referência as atividades em ala de aula realizadas em cada sessão. 
PLANO DE AULA:  
22 de abril – Pedro Cavalcante  
08h30 às 10h30 
 
 Governança e Coordenação 
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
 
 Atividade em sala e discussão 
 
Bibliografia básica: 




BANCO MUNDIAL. Relatório de Desenvolvimento Mundial 2017: Governança e a Lei, 2017.  
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25880/210950ovPT.pdf?seque
nce=15&isAllowed=y.  
CAVALCANTE, P; PIRES, R. Governança Pública: das presc ições formais à construção de 
uma perspectiva estratégica para a ação governamentl. Boletim de Análise Político-




23 de abril – Raphael Machado 
08h30 às 10h30 
 
Coordenação de políticas públicas em ambiente institucional 
federativo 
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
 
Atividade em sala e discussão 
 
Bibliografia básica: 
ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. Re-centralizando a federação? Revista de Sociologia 
e Política, n. 24, p. 29-40, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
44782005000100004&script=sci_arttext 
 
FALLETI, Tulia. Efeitos da descentralização nas relações intergovernamentais: o Brasil em 
perspectiva comparada. Sociologias, v. 8, n. 16, p. 46-85, 2006. Disponível: 
http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a04n16.pdf/ 
 
24 de abril – Raphael Machado 
08h30 às 10h30 
 
Coordenação de políticas públicas setoriais: social e infraestrutura 
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
 
Atividade em sala e discussão 
 
Bibliografia básica: 
BICHIR, Renata Mirandola. Novos instrumentos de coordenação federativa: reflexões a partir 
do Programa Bolsa Família. Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais-
RPPI, v. 1, n. 1 (Ago), p. 49-78, 2016. 
Disponível em: http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/rppi/article/view/28463 
 
MACHADO, Raphael Amorim; GOMIDE, Alexandre de Ávila; PIRES, Roberto Rocha 
Coelho. Reconfigurações da ação estatal na política de infraestrutura no período recente: 
avanços e limites. Texto para Discussão 2352. Ipea. 2017. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2352.pdf 
 
25 de abril – Pedro Cavalcante 




08h30 às 10h30 
 
Coordenação do Núcleo de Governo  
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
 
Atividade em sala e discussão  
 
Bibliografia básica: 
CAVALCANTE, P; GOMIDE, A. A. Núcleo de Governo no Brasil: características e padrões 
de funcionamento do poder executivo federal. In: ____ ______ O Presidente e seu núcleo de 
governo: a coordenação do Poder Executivo. Brasília: Ipe , 2019. 
CAVALCANTE, P. Núcleo, centro de governo, centro presidencial, alto governo: várias 
nomenclaturas e uma questão principal. In: ________ O Presidente e seu núcleo de 
governo: a coordenação do Poder Executivo. Brasília: Ipea, 2019. 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34620&Ite
mid=444. 
26 de abril – Alexandre Gomide 
08h30 às 10h30 
 
Coordenação intragovernamental: mecanismos e instrumentos 
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h30 
 
Atividade em sala e discussão  
 
Bibliografia básica: 
BOUCKAERT, G.; PETERS, G.; VERHOEST, K. The Coordinat on of Public Sector 
Organizations: Shifting Patterns of Public Management. Palgrave Macmillan, 2010. Cap. 3 
CAVALCANTE, P; GOMIDE, A.; BARBOSA, S. Coordenação de Políticas Públicas 
Prioritárias no Âmbito do Governo Federal. Texto deDiscussão 2440, Ipea, 2019. 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34555 
 
Currículo resumido dos docentes 
 
Pedro Cavalcante, Doutor em Ciência Política (UnB) com pós doutorad na School of 
International and Public Affairs (SIPA) da Columbia University e Estágio de Doutorando 
(University of California - San Diego). Mestre em Ciência Política pela UnB (2007); possui 
especialização em Administração Pública pela EBAPE/FGV e graduação em Ciência Política 
pela Universidade de Brasília (2001). Desde 2004 pertence à carreira de Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental do MPOG. cupou cargos de direção e 
coordenação no governo federal. Atualmente é Coordenador de Estudos e Políticas de Estado 
e Democracia no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Coordenador do GT Inovação na 
Gestão Pública da Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAB) e Líder da divisão 
acadêmica de APB da ANPAD - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Administração. Professor do Mestrado Profissional em Administração Pública do Ppga/UnB e 
Idp. Professor Colaborador de cursos na Enap e FDC. Tem experiência na área de Gestão 




Pública e Ciência Política, atuando principalmente nos seguintes temas: inovação em 
governo, governança, burocracia, coordenação de políticas públicas, instituições e 
desigualdades. 
 
Alexandre A. Gomide, Doutor em Administração Pública e Governo pela FGV-SP, com 
período sanduíche no departamento de Ciência Política da UC Berkeley. É integrante da 
carreira de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 
desde 1997. Atualmente, exerce o cargo de diretor de Estudos e Políticas do Estado, 
Instituições e Democracia (DIEST) e o encargo de Diretor da Pós-Graduação do IPEA. 
Docente permanente do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento do 
IPEA; docente permanente do Mestrado Profissional em Administração Pública do Instituto de 
Direito Brasiliense (IDP); e professor colaborador dos cursos de especialização, 
aperfeiçoamento e formação para carreiras da Escola Nacional de Administração Pública 
(ENAP). Coordena projetos de pesquisa com produção científica (artigos, livros e capítulos de 
livros) nas áreas de política públicas, transformações do Estado e burocracia. 
 
Raphael Machado, Doutor em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). Mestre em Ciência Política pela Unicamp. Bacharel e licenciado em Ciências 
Sociais pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Atualmente, é pesquisador visitante 
no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Atua nos temas de pesquisa capacidade 
estatal, governança de projetos de infraestrutura econômica e atuação da burocracia federal 
brasileira.  
 
